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: Farmasi dan Sains
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Pengantar dan Kontrak Perkuliahan  18 SISKA
 2 Jumat
23 Okt 2020
Praktikum ke 1 Sistem Otot  18 SISKA
 3 Jumat
30 Okt 2020
Praktikum ke 2 Sistem Mata dan Telinga  18 SISKA
 4 Jumat
6 Nov 2020
Praktikum ke 3 Sistem Peraba, Penghidu, dan pengecap  18 SISKA
 5 Jumat
13 Nov 2020
Praktikuk ke 4 Sistem Organ Reproduksi  18 SISKA
 6 Kamis
19 Nov 2020





Review materi  17 SISKA
 8 Selasa
1 Des 2020
UTS  17 SISKA
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Praktikum ke 6 Bleeding, clotting, fibrinogen  18 SISKA
 10 Jumat
8 Jan 2021
Praktikum ke 7 Pengukuran tekanan darah  18 SISKA
 11 Jumat
15 Jan 2021
Praktikum ke 8 Pengamatan aliran darah pada kecebong  18 SISKA
 12 Jumat
22 Jan 2021





Praktikum ke 10 Penentuan Golongan Darah  18 SISKA
 14 Senin
25 Jan 2021
Praktikum ke 11 Sediaan Apus Darah  18 SISKA
 15 Jumat
29 Jan 2021
Praktikum ke 12 Pemeriksaan Sel Darah dan Gerak Reflek  18 SISKA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
29 Januari 2021
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: 04015058 - Prak.Ant.Fisiologi Manusia 
: F1 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 19 Novr 2020 27 Novr 2020 1 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 23 Jan 2021 25 Jan 2021 29 Jan 2021 
 
1 2004015012 ALFIANA LESTARINI ERFINA ZAHRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
2 2004015018 DILLA REGITHA CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
3 2004015024 ANNISA ALIFATUZ ZAHRO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
4 2004015030 RIAN SABELA HADINATA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
5 2004015036 MUHAMMAD GILANG NUGRAHA ARRIZ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
6 2004015042 SILVIYANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
7 2004015054 OKTAVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
8 2004015060 JOVAN BALADEWA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
9 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA AND √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
10 2004015072 YENNI WULANDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
11 2004015078 PIVIT NOVIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
12 2004015084 WAHYU ADJI PRASETYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
13 2004015090 FRISCA AZHARA PARAMESWARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
14 2004015096 INTAN JUAN CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
15 2004015102 ANNISYA WULAN YUNINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
16 2004015108 BUNGA WIDURI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
17 2004015114 M ANGGA AZLUNA √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 87 
18 2004015229 RAMA EKA PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 























SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2004015012 ALFIANA LESTARINI ERFINA ZAHRI  80 83  83 100 A 83.95
 2 2004015018 DILLA REGITHA CAHYANI  56 83  76 100 B 75.15
 3 2004015024 ANNISA ALIFATUZ ZAHRO  80 83  90 100 A 86.75
 4 2004015030 RIAN SABELA HADINATA  43 83  48 100 C 60.70
 5 2004015036 MUHAMMAD GILANG NUGRAHA ARRIZQA  70 83  80 100 A 80.25
 6 2004015042 SILVIYANAH  63 83  64 100 B 72.10
 7 2004015054 OKTAVIANI  59 83  62 100 B 70.30
 8 2004015060 JOVAN BALADEWA  73 83  82 100 A 81.80
 9 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA AND  68 83  82 100 A 80.55
 10 2004015072 YENNI WULANDARI  85 83  78 100 A 83.20
 11 2004015078 PIVIT NOVIANTI  75 83  68 100 B 76.70
 12 2004015084 WAHYU ADJI PRASETYA  90 83  82 100 A 86.05
 13 2004015090 FRISCA AZHARA PARAMESWARI  75 83  78 100 A 80.70
 14 2004015096 INTAN JUAN CAHYANI  75 83  68 100 B 76.70
 15 2004015102 ANNISYA WULAN YUNINGSIH  60 83  56 100 B 68.15
 16 2004015108 BUNGA WIDURI  78 83  68 100 B 77.45
 17 2004015114 M ANGGA AZLUNA  33 83  58 100 C 62.20
 18 2004015229 RAMA EKA PUTRA  65 83  68 100 B 74.20
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Ttd
